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y gracias a aportacioll~s de varia proce-
dencia, se constituyen pensiones inmedia-
tas para ancianos mayores de 75 años .
Los Homenajes a la Vejez comienzan
en Aragón por el de Zaragoza, gracias,a
aportaciones procedentes de la Asociación \
de Labradores y del Gremio de tejidos,
al importe de muflas por infracción de Le-
yes sociales y a:lo que aporla la misma
Caja de Previsión Social. Aun siendo es-
ta primera convocaloria solo para ancia-
nos mayores de 75 años que residan en
Zaragoza o su término municipal, acudie·
ron nada menos que 78 varones y 266
lllujeres.
La Comision calificadora formada por
D. joaquln Beltrán, D. Francisco Bernad,
D. M,ll111el de la Puerta, D. Gil Gil Y Gil,
D. Inocencia jiménez, D. Isidoro Achón,
D. Pcdro Cativiela, D. Manuel Gomez,
D. Manuel Marraco y D. Pedro Maria
Perales, ha hecho ya la propuesta de una
pensión para un anciano de 78 años que
ha prestado sus servicios a los comercian·
tes de tejidos. Otra a uno de 89 años que
ha sido labrador. Tres a tres varones de
90, 7 Y 86 años respectivamente. Tres a
tres mujeres de 97, 95 Y 92 años respecti-
vamente. Otra a uno de 82 años que vive
con su mujer, Que también ha solicitado,
de 81 años. Otra a uno de 79 años tam·
bien casado y cuya mujer de 79 años es
tarnbien solicitante.
En estos casos se ha tenido especial·
mente en cuenta el vivir en situación ne·
cesitada y a esa edad los matrimonios so-
licitantes. Cada una de todas estas pen·
Slones son de una peseta diaria.
fuera de plazo se ha presentado la ins·
tancia de una centenaria Que vive soste-
nida por una hija de 69 aílos. Como era
ya fuera de concurso, no se han podido
aplicar los fondos previstos. pero gracias
a donativo extraord¡:~ario, se podra dar a
la centenaria una pensión de dlJs pesetas
diarias.
Además, la Comision propondra la con
cesian de algunas hbrelas de ahorro a los
solicitantes que considere mé'ls dignos de
ayuda y que no han podido ser propues·
tos para pensión.
El Homenaje a la Vejez no consiste so-
lo cn un acto de ayuda material. Es ade-
más ocasión de rendir el tributo de afecto
y veneración que debernos a la anciani-
dad, en especialidad a la ancianidad de IlJs
que emplearon su vida en el trabajo. Por
esto el liomenaje tendrá toda la solemni-
dad compatible con un acto de reverente
ternura.
El Homenaje de Zaragoza está organi·
zándose para uno de los domingos de este
mes, y se celebrará en el Salón de fiestas
del Casino Menantil con el patronato de
la Excma. Diputación y tiel Ayuntamiento
y con la cooperación de las Mutualida1les
escolares que tanto acreditan al Magist~·
rio Zaragozano.
Celebrado éste, se organizarán los Ho
Toda la correspondencia a nuestro
Adminislrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
El 1>[ ZARA~OZA
La Caja de Previsión Social de Aragón
va a ver realizado su propósito de que se
implantp.n en este territorio la institución
de los Homenajes a la Vejez, institución
arraigada en Cataluiía y Vascongadas y
que se va difundiendo por Valencia, An
dalucia y Galicia.
En estos Homenajes la generosidad de
dIversos elementos sociales llega hasta
donde no puede llegar la justicia social en
Que se funda el retiro obrero obligatorio.
••••••••••••
LOS MO~ENftJES n Lft VEJEZ
mo de toda clase de ventiladores y relirar
de la vio pública lo más pronto posible
los excrementos de los animales que de
ordinario las ensucian.
Por 10 que afecta a los establos retirar
el estiercol diariamente y si esto no es po
sible mezclarle algún desinfectante 110 pe.
ligroso, recomendando en primer lugar la
taparrosa o vilÍ'iolo verde (sulfato ferroso)
disuelto en agua y en los retretes además
de la imprescindible limpieza 'procurar a
todo trance el que sean inodoros de agua
corriente.
Los procedimientos de exterminio po-
demos dividirlos en dos, a saber: procedi·
mientas o aparatos para cazarlas vivas
unos y para diref;tamente matarlas, (Itros.
De los primeros nada hay que decir por
ser de sobra conocidos, papeles impregna-
dos de subs{;incias pegajosas, aparatos de
alambre etc.
Entre los segundos más científicos, eH-
caces.y destructores se encuentran la ben-
cina, el arsénico y el formol (aparte de
otros muchos) acerca de los cuales y con
la extensión que creiamos oportuna y las
circunstancias permilian nos ocupamos el
año pasado y de cuyos procedimientos da·
remos (uenta con gusto a quien nos lo
solicite.
y para terminar una advertencia y una
aclaración. •
Advertencia. El Que se cruza de brazos
y deja obrar a las moscas es un ciudadano
que le falla algo para serlo pues no cum-
ple con el precepto de amar al prógimo
del Que se le da un árdite y sepa que
él mismo tocará los efectos de su apalia e
incredulidad.
AclalGcióll. Que no hay ridiculo y por
tan lo no se puede tener temor a lo que no
existe cuando la \'oluntad se pone noble-
mente al servicio del pueblo siempre bue·
no e indulgente cuando se le educa e ilus
tra acerca de aquello que por causas aje-
nas a su voluntad ignora.
Acabemos pues con las moscas que ya
están aquí.
A:\'DRÉS CENJOI~ LI.OI'IS
jaca 13 Mayo de 1924.
JACA 15 de Mayo de 1924
INDEPENDIENTE
Resto de Espafta 5 pesetas año.
SEMANARIO
Bajo el epIgrafe de (Indicaciones sobre
el modo de precaverse contra las moscas
yreglas para su exterrniniol publicamos en
este mismo Semanario un modesto traba·
jo que vió la luz en sus números 858, 859
Y 860 correspondientes a Abril y Mayo del
año antepasado en el que hacíamos resal-
tar los trastornos yenfermedades a que
estabamos expuestos con tales animalitos
y como consecuencia la obligación y neo
cesidad que tenemos de. exterminarlos en
cuanto cabe.
Aunque a el nos atenemos en un todo
entendemos es conveniente y hasta preci-
so volver a insistir a la ligera sobre tan
importante cuestión sin entrar en detalles
que ya expusimos a su tiempo.
En todas las enfermedades que se pro-
pagan de unos a otros que conocemos con
el nombre de contagIosas tiene por des·
gracia un principahsmo papel la mosca la
cual propaga, difunde, esparce las enfer-
m~dades llevándolas del que está enfermo
al que está sano.
Aparte de tan terrible misión las moscas
nos hacen la vida desagradable, pues a
nadie se le oculta el que son elementos
que contribuyen en grado superlativo a la
suciedad y teniendo en cuenta el que dime
cómo vives y te din} quién ues, se dedu·
ce lógicamente que quien tolera a las mos-
cas impasiblemente, no es limpio, despre·
cia a la Higiene y de esto a ser un sucio
no hay mas que un paso.
No creo necesario argumentar con mas
razones de las muchas que se me. ocurren
para convencer al pueblo en general a
que tOlr.e en serio y hasta con calor la per-
secucian de las mOscas ya que el temor a
una enfermedad y el incluirse en el nume-
ro de los sucios me parecen suficientes.
En cuanto a orecauciofles creemos las
más indispensables: una limpieza exquisi-
ta lo más exagerada posible, el uso de es-
terillas o cortinas de fibras que se mueven
con la más débil corrienle de aire asi co-
santos, aún vivimos una vida moral y arre-
glada, no contribuimos con nuestra acción
y nuestro ejemplo a la acción moralizado-
ra del Gobierno; España se hundira, como
se tienen que hundir todo pueblo y toda
nación en los cuales los mandamientos de
la ley de Dios, que, como ha demo"trado
el gran Le Play, son la base indispensable
de la Sociedad. son escarnecidos y conti·
nuamente quebrantados.
Es lo que ha dicho la Sabiduria infinita:
/llstitia elevat gentes; peccotum alltem
miseros /aci! populos. (La práctica de
las virtudes engrandece a las naciones¡
pero el pecado arruina a los pueblos y los
hace miserables).
ESTANISJ.AO TRICAS
G~ERRft R LRS nOSCRS
JACA: Una peseta trimestre.
~ REDACCiÓN V ADMINISTRACIÓ,
~ Calle Mayor. 32
ANO XVIII
Acaba de aparecer en la cGacela> Hna
circular muy importante encaminada a la
defensa de la moralidad. En la citada cir-
cular se encarga a las autoridades vigilan-
cia continua y rigor sin contemplaciones.
Esta medida del:Gobierno que. en lodas
las ocasiones sería oportuna, es en los
momentos a¡;:tuales absolutamente nece-
sana.
Puesto el Directorio a ralvar a Espaila
de la catástrofe que se venía a toda velo·
cídam, es lógico que no descuide la defen-
M de la llloral tan maltrecha y tan arras·
trada en infinidnd de centros de diversión,
donde la juventud y hnsta una vejez, que
por ello se hace despreciable. van a dejar
el dinero. la salud, el honor y la dignidad,
ya encanallarse con el encanallamiento
más rUin que cabe pensar.
¿Quien ignoraba que en Madrid-diga-
se 10 mismo de todas las ciudades de im-
portancia y de muchas de las pequeñas-
exislian nUlllerosfsimo$ centros que no son
de honesto esparcimiento, sino centros
donde el vicio arranca de la conciencia
hasta la idea del bien moral, y hace que
los hombres dejen de serlo para convertir-
se en fieras? jY sin embargo esos centros
han funcionado con libertad absoluta y
sin traba alguna, sostenidos con el despil-
farro hecho por gentes adineradas. Que
merecían ser llevadas a la horca por da-
ñinas, disolventes y viciosas!
¡Menguada paz y menguada dicha la
dicha y la paz de una sociedad en ia cual
la moral anda tan arrastrada, tan concul-
cada, tan desconocida! ..
¿Es que se ignora que las sociedades
descansan sobre el culto de la virtud?
Cuando la moral se retira, a\'ergonzada,
de una colectividad humana, el egoismo
ocupa en cada hombre el lugar de honor_
El egoismo se convierte en principio di·
reciivo de la conducta, y entonces ¿qué
cabe esperar? Si cada hombre se dice a
sí mismo: (tu eres el centro en cuyo de-
rredor ha de girar lodo¡ todo es para tí;
goza lo que puedas; no repares en medios¡
salla por lodo); ¿pueden extrañar los ase-
sinatos, los robos, las torpezas, las abyec-
ciones, las ruindades no imaginables?
Entonces la vida social se hace imposi-
ble, porque la sociedad y la vida social
h¡¡n de ser sociedad y vIda de hombres. Y
los hombres que rinden cullo a toda clase
de disoluciones no constituyen sociedad
de hombres ni hacen vida de hombres,
porque los tales ya no tienen más que
apariencia humana, en el fondo son bes-
tias feroces o micos repugnantes.
\ Bien hClya el Directorio por la circular
que ocasiona estos comentariús. Pero si
las autoridades fuesen remisas en el cum-
plimiento de lo mandado; si los ciudada-
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Es hombre muy conocido
por lo amable y sonriente.
Un detalle: le han salido
hace I1lUY poco, ros dientes .
Va por la calle deprisa
saluda a todo el que ve.
Otro detalle: que pisa
con las puntas de los pies.
Dando coba se le pasa
el tiempo (la coba fina).
Otro detalle: en su cllsa
vende seda y percalina.
Aunque no es de Ayuntamiento
usa vara, con fortuna .
Otro detalle y no miento
habitante es, de L:I Luna.
Tiene siempre buen humor;
no sé si pescar él sabe
si se siente pescador,
el, resultaría un ave.
placer no degeneren en VICIO y perver.
sión A este fin por las autorid""des cOm_
petentes se dictaran las medidas plecisas
para que los colmados, cafes rantanles,
cervecerias y tabernas se cierren a la hora
Ctlnvellienle y se vigilen en forma Que no
sean albergue de degenerados ni de ex.
pendedores de drogas. Aquéllos y éstos y
los que las adqt.!eran y utilicen serán cas-
tigados gubernativamente con quince dlas
de cárcel, si la falla o delito no justificilla
intervención judicial. Pero como la libero
tao y el concepto ciudadano no pueden
dejarse expuestos a error o a arbitrarieda.
des, es la medida será acordada en rada
caso y lugar por el jefe superior de Poli.
cia y mediante atestado comprobatorio.
Aunque afortunadamente el hábito de
blasfemar va desapmeciendo. acusando
una consoladora mejora en la Illl)ral r
cultura, es preciso ir hacia su completa
extinción por la intervención de las aula-
ridades, y acaso más eficazmente por la
de los maestros, sancionándose gubernati-
va e inexorablemente a quienes incurran
en esta falta.
En las plazas, calles y paseos públicos
se vigilará por los agentes de la autoridad
el tránsito ordenado y fácil, que las muje-
res sean respetadas y que la decencia no
padezca con frases o ademanes de lIlal
gusto. Asimismo se perseguira con todo
rigor la ostentación callejera de las muje·
res públicas en sitios céntricos y lugares
concurridos y se prohibirá además el e~ta.
blecimiento de aquéllas en las calles en
que tengan su residencia habitllAI.
En los espectáculos, llIusic-halls, cafés
cantantes, elc., se ejercerá eslrechd Cen-
sura para impedir que el genero cultiva.
do, el lenguaje o los gestos de los artistas
contravengan las reglas de la moral.
Espero que todas las autoridades guber
nativas secunden esta3 instrucciones con
celo y rigor, para que procediendo sin
contemplaciones en el mejoramiento de las
costumbres, desaparezca el ambiente de
perver sibn que ha podido engendrar cri-
men tan h')rrendo como el del expreso de
Andalucía.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-_'Ia·
drid, 9 de M.ayo ete 192-l.-EI subsecreta·
rio encargo del despacho, Marlínez Ani·
do•.
i!4 a ••
Madrid 12 ,'-'\ayo de 1924
J.I_f M!i!ilC¡¿¿ in? 12 ii! e ws
•••••••••
La -Gaceta» publicó la siguiente Real
orden:
wSeiior director general de Seguridad,
gobernadores civiles de todas las provin .
cias y militar de Algeciras.
El espantoso crimen del expreso de An-
dalucia, que sublevó la conciencia pública
y acaba de ser duramen!eexpiado porman·
dato de la ley, ha puesto de relieve un es-
tado de relajación llloral que si, por fortu-
na no alcanza a toda la sociedad, es baso
Irmte grave para fijar la atención del Po·
der público, imponiéndole el deber de bus-
car remedio para tan grave mal. El mas
inmediato está en intervenir y reglar la vi-
da ciudadana en forma que el recreo y el




anterior, por haber cuestiones pendientes
de gran trascendencia.
Pero en la~ contestaciones hay, por lo
pronto, la promesa de abrir las válvulas
de expresión del pensamiento en mamen·
to propicio. Y no podia menos de ser asl,
porque a nadie se le ocurre que una pre·
paración electoral y una lucha electoral
pueJan tener lugar sin que los derechos
contenidos en la Constitución esten en vi-
gor-
Los partidos políticos tienen, por tanto,
que esperar para su actuación, porque el
Directorio no cree llegado todavia el ins-
tante de permitirselo.
¿Cuanlo tardará en llegar? Nadie con
ce·rteza puede decirlo, ni aun los hombres
que asumen el Poder. Dependerá ello de
circunstancias de diverso orden.
Los reyus tuvieron ('n Barcelona un re·
cibil11iento entusiasta y aUi se han de ce
lebrar, en estos dias especialmente el
sábado actos solenlllcs de Corte en el
nuevo Palacio que la ciudad condal cons-
truyo por suscripción para los Monarcas.
En las luminarias públicas se prodiga-
ron ros colorcs nacionales y en [as fiestas
se ve el deseo de compenetración COI1 el
resto de España.
Pero ... tengamos en cuenta que ahora
no acilian COIllO autoridades las catalani!l-
las Y- deseemOs que el pueblo catalán se-
pn HegaJo el dia en que los derechos in
rJividuales se restablezcan, mantener el
espírilu csp2ñolista de que parece ahora
dar muestra.
Libre España de las preocupaciones in·
teriores de ese género podrá consagrarse
de lleno a la labor de su rccon~trucc;6n y
pensar con la mirada pu~sta en alto, en la
politica ibero americana, que puede ser la
base de su futura grandeza.
Pero para ello es necesario hacer traba·
jos de gran intensificación espiritual, pro
:::urando que lns regiones todas, libres de
egoismos locales, piensen solo en el bien
común yen el propósito de oponer un fren-
te único a las dificultades de fuera.
Si ese fuese el modo de pensar hace
unos meses seguramente otro hubiera sido
el resultado respecto al Estatuto de Tan-
ger y acaso también en lo que atañe al
problema de nuestra zona de protectora-
do, en la cual están ahora, precisamente,
Iluestras lropas escribiendo nuevas pagi-
nas gloriosos que ojalá no resulten, como
tantas veces, estériles.
Su Divina Majestad; plál:-:.:l de presenta-
ción de la guardia por don Elias Urpegui,
Caledrático del Seminario Conciliar; 7e·
Oell!Tl solemne.
Invitario. -Lo que sigue como en Vi·
gilia ordinaria.
Deben asislir todos los adoradores acti·
vos y honoraril)s y se im'ita a todos los
fiele~, de\'oloS de Jesús Sacramcntado.
La Vigilia se aplicará por el alma de
don Francisco Mayner Santolaria (que en
paz descanse).
•
(De nuestro Redactor corresponsal)
La justicia cumplib su misión en lo que
respecta altragico suceso del expreso de
Andalucía y ahora la Sociedad, culpable,
en cierto modo, asustada ele su obra, pide
medidas pan: acabar con el desenfreno
ambiente, sintiéndcse sobrecogida ante
el mal.
Es lo de siempre. Cad¡) vez que un cri-
men de la naturaleza del del expreso su
•
bleva la conciencia pllblica los moralistas
se crecll en el caso de solicitar disposicio
nes que pongan a todos a cubierto de
atentados y los teorizantes. una vez eje-
cutada la sentencia, se dedican a predicar
contra la pena de muerte, que no estiman
ejemplar ni reparadora.
Pero eso dura unos días, los precisos
para que la actualid<sd llOS traiga otro
asunto que secia la curiosidad general.
A lo del expreso dc, :\ndaluC'ia sigue
ahora el trágico de Badalona y cs este el
que actualmcnte ocupa la atención de to-
dos, haciendo pensar Que, a pesar dc las
previsiones del Podcr público, es dificil
acabar, de una vez, con la criminalidad
que se habia apoderado de varios bajos
sectores sociales.
~ótese bien que en el caso del expreso
como en los actos delictivos del sindicalis
mo, aparecen el asesiuato en maridaje con
el robo; que en aquel los protagonistas
pertenecen a clases y mediOS educados y
que en estos la ideología de reividicacio-
nes sociales se confunde con los delitos
comunes que castiga cl Código penal.
La sociedad fué cobarde siempre para
atajar esos males, agravados, indudable-
mente, por el egoisrno individual que solo
nos hace pensar en nosotros mismos, sin
consideración alguna al prógimo y procu·
rando vivir todo lo facillllente que se pue
da la vida dc 1l10licie y dc holg-anzll quC'
los nuevos ricos trajeron con sus ostell-
taciones.
Mucho habrá que luchnr para acabar
con el mal y la Real orden de Goberna·
ción, bien orientada y precisa, no basta,
sin embargo para estirparlo si los hombres
de buena voluntad no ayudan en su labor
la acción de las autoridades..'.
Las respuestas del Presidente del Direc-
torio a la autorizaciones solicitadas por el
Conde de Romanoncs y D. Melquiades
Alvarez eran de esperar y respecto a ra
inoportunidad de la petición ya crCCmos
haber dicho ballotante en nuestra Crónica
i>esde Madrid
Se ruega a todos los adoradorcs acti-
vos y honllrarios asistan el dla de San
Pascual Bailón 17 del corriente) a una mi-
sa que se celebrará a las ocho en punto
en la Iglesia de Nue51re Señora del Car-
men por el alma de doña Calixta ,\\oline-






Vigilia de San Pascual Bailón
Se celebrara, D. m., la noche del 17 al
18 en la Iglesia del Sagrado Corazón de
~sús. dando principio a las once.
Orden de la Vigiiia.-Exposición de
menajes a la vejez en Huesca y Teruel,
procurando que todos los años se celebren
en distinlos sitios de Aragól1.
Es un caserón destartalado, húmedo,
escalofrionle... Sus paredes rezuman, su
suelo se halla agrietado. sin formar rui-
nas. Las puertas, desuencijadas, no
ajustan; penetra el viento por doquier,
por lodos parles tiene acceso la hume
dad y ellrío. Lo que 110 (iene acceso, es
el 50/, sus rayos bienhechores de vida.
y ese caserón destartalado y fria,
htimedo y mal pavimentado, con poca
higiene, con /lO excesiva luz!J con jalta
de calor, es nuestro Hospital, la casa
de los enfermos, el albergue de los que
buscan salud. donde por necesidades de
local liemos visco, alguna vez, el agóni-
co jutUo, al grave, cerca de los menos
enfermos, perdiendo éstos la energia mo-
ral, resistencia necesaria para aNudar
al medico en su tarea salvadora de fi·
brar de la muerte a sus pobres enfer·
mas.
Algo hicieron nuestros Al/untamientos;
mucho hicieron por adecenlarle, por M-
¡rienizarle, las santas Hermonas de la
Caridad que lo regentan; en mucho corz~
tribuyeron los jaqueses con sus limosnas
al emperlo .ti deseo bendito ae las LJirtuo-
sos monjitas, nero fafta mucho por ha~
cer, precisa llevar a cabo la obra de ha-
cer higüinica, soleada.tl alegre la casa
de los enfermos, corwirtlendo el caserón
destartalado en enfermerla conveniente.
Se espera recaben ese interes de parte
de todos, Que a la vez que es cariñoso
por la ciudad es amor por los desgracia-
dos Que sufren, por los que llO teniendo
un rinconcito de catar, ni unas monos de
madre donde acogerse y quienes le asis·
ton, se oon obligados a recurrir alli, a
ese bendito lugar Que laca sostiene y que
es l/n timbre de su caridad para hallar
el rincón arlorado y las manos amigas,
como del cielo, que le asistan .ti le den
alivio.
Laudables, respetabilísimos, de gran
merito, son todas los iniciativas Que tra-
ten de ensanchar el reinado del bien, pe
ro Quienes asuman la iniciativa de re-
construir y adecentar nuestro Santo
Hospital, ese tendra ganado el titulo de
bienhechor verdadero del pueblo.
POlque el pueblo, 105 hijos del pueblo,
los herederos de la desgracia, esos y al-
gdn dio no sabemos Quien mas, han de
encontrar siempre en ese casal solarie·
go, lo que vale mas que todo, la fartale
za del espfritu.tl fa salud del cuerpo.
Esparza quien pueda la sernitfa del
bien, que su paga telldrd en fas OllaS y
en los tiempos de quienes de atli salgan
tonificados de uida por los ángeles de la




mingo para Africa J4 soldados mandados
por un oficial.
Vda. de Lapieza
QUE FALLECJO EL ANO 1921
R. J. P.
-- ,--
Doña ¡sabe! J~lIe Laclaustra
l"uestro Ilmo. Sr. Obispo pronunCIó el
dla 12 en el Salón de actos del Conserva~
torio de Madrid un notable discurso de
inauguración Ce la serie de Conferencias
que para contribuir al sostenimiento de su
Instituto de Cultura y Aries femeninas,
fundado recientemente. ha organizado la
protección del trabajo de la lIlujer. De la
disertación de nueSlro amantisimo Prelado
toda la presa de ayer, con grandes elo·
gios. hace un extracto que hemos leido
con interés y que en nuestro próximo nu-
mero daremos a conocer a nuestros lec
tores.
Con asislencia del Cardenal Prinlado y
del Genral Mayandía se ha celebrado en
Zaragoza una importante asamblea Cato·
lico-Agraria.
Se ha instalado en esta ciudad el primer
aparato de telefonia sin hilos. Lo ha ad-
quirido nuestro querido amigo y redactor
don Fra.ncisco Dumas y claro es de retru-
que no sera exlraño que cualquier día sor·
prendamos a nuestros lectores con un no-
lición de Londres o Berlin, recogido por
nuestro compalieto minutos antes de en·
trar en máquina nuesho semanario.
Sus afligidos hija, hijo político, nielos y
demás fanlllia ruegan a sus amigos la
asistencia a alguna de dichas misas.
Tip. Vds. de R Abad. Mayor. 32.-jaca
"-, ,
"'"'Oh.'"\
Todas las misas que el día 19.:. _.,), se
celebren en la Capilla de .santa Orosia de
esta Catedrán. serán aplicadas por el al·
1 ma de la señora
Casa
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especial en equipos para ,'-ov;as y canastillas
TEMPORADA DE VERANO. Ultimos modelos en vestidos para niña en
organdy·voal, tul y crespón seda. Trajes.para ni\.lo ~ll punl~ sed.a gralll11oda.
Vestidos para primera C01l1l1ll1Ón, velos. I'mosneras, Juegos lIltenores, bandas
y lazos gran surtido.
JueSos de cama, Mantelerla V Cubiertas Sran variación
Con destino al batallón expedicionario
del Regimiento de Galicia núm. 19. pro·
cedentes de esta guarnicibn saliera el do-
L;lI C;lIS;lI QUE mllS BAIlArO VEHi>E
NOTA: Se remiten catálogos y presupuestos !,ara equipos a quien los solicite
Un amago de incendio ocurrido dias pa·
sados en la casa número J2 de la calle del
Obispo ha dado ocasión al Coronel del
Regimiento de Galicia Sr. ViIlena para ci-
tar con encomio en la orden del Cuerpo
del día 10 a Ivs cabos Valero Modrego,
Antonio Pérez y Bernardino Garcia. que
preslaron su concurso espontáneo a la es·
tmción del foco iniciado.
Ahora es el Casino La L"nibn. qu cuen·
ta con una Junla Directiva llIclltisima y de
grandes iniciatIvas la que ha tomado a su
cargo la gestión de constrl)ir un casmo
teatro, resolviendo de esta guisa el cons-
tante anhelo de los jaqueses de contar con
un teatro adecuado a su importancia. La
Union debe encontrar decidido apoyo en
todos los amantes del progreso local para
que sus iniciativas prosperen j quede ipor
fin! resuello de ulla vez asunto tan ma·
noseado.
El día 22 del actual a las 10 se celebra·
rá solemne Misa en honor de Santa Rila de
Casia, en la iglesia de Sanlo Domingo,
cantada por las Religiosas )' nifias del
Colegio de Santa Ana. C011 sermón a caro
go de D. Miguel Lacasta.
Tuvieron importancia las pasadas ferias
de ganados, realizándose importantes ope
raciones de compra venta pnncipalmente
en las especies de cerda y lanar que alean·
zaron precios IllUY remuneradosres.
~_.-
~=)(=)(=)(=)(=)(=)(=)(=)(=)(=)(=)(t=.
i A los caballeros
in Antes de hacerse un traje le conviene ver las
colecciones reCibIdas directamente de fábrica en los




Ha sido aprobada la propuesta de la
concesión Je la Laureada de San Fernan·
do a favor de nuestro queridisimo amigo
y redactor que fue de este semanario don
Jose Maria Campoy. muerto en Monte
Arruit y una de las figuras más gloriosas
de aquella tragedia.
LA UNION
cambiarían la vida de relación de esta
montaña en la estación en que los Bal·
nearios. el veraneo, el trállsito a Francia
y las obras públicas del Pirineo dan a esta
comarca un movimiento lan intenso que
deslle luego n~ puede ser alendido con
sólo el tren correo, cuyo horario, mal
combinado por estar supedItado MI sen'i
cio oficial de la Corte, dlficulla y casi im·
posibilita muchos de los viajes a realizar.
Esperamos ver conver,idos en hechos
esos optimismos y la Compañia del Norte
puede contar por ilnlicipedo con el agra-
decimiento del pais en general}' en espe-
cial de quienes se interesall por su bienes-
tar y por el fomento de su riqueza.
C. B. A.
.'.
por los nuestros intereses. aun no siendo
cuestion de pocos dlas, seguro en unos
meses. habráse anulado ese pasivo que
consta en el ultimo balance. pero ... reu·
nirnos para ese motivo, la razón no hay
un socio que la alcance pues hay igual ra-
zón que haber consulta por una indigestión
Tambien el de La Unión por asunto que
priva y que lleva bien su junta Directiva
celebró su reunión. ¿Lo digo? 51. pues
puedo y en esta ocasión no siento miedo
del ridiC'ulo hacer por un asunto que juré
yo hacer punto para nunca tratar, que era
pesado, dejarlo apenas habfc:t comenzado.
Más siempre es mi ilusión el que ha de
ser La Unión quien haga ell Jaca -lo de·
más, es lan solo dar matraca-un hermoso
tealro y buen Casino, mas no para Viti-
gudino, yen tat asunto la Junta laborando,
con <Insia trabajando, se apresta para
abrir la subcrlpción ¡adelante lIlis conso-
cios de La Unión! que no se Jiga porque
tendrla miga que despues Je tomaros tal
trabajo el asunto iba abajo como otras
tantas veces ¡demostrar que podeis COl! él
con creces!
A París se va 5ánchez-Cruzat (Pepito)
en unión de su senara y su hermana Ro
sarito y dicen tres pollitos jacetanos que
piensan ir allá de ansotanos que van a pre-
parar su alojamiento y que haga Poincaré
un recibimiento digno de los que allá el
domingo van: un CeCilia un Agustín y un
tal don Juan, terceto que segun me han
dicho. piensa, llevarse un compañero de
la prensa parJ hacer reportaje pagandole
los gastos, fonda y viaje y aún siendo un
sacrificio disfrutar de ese pobre beneficio
dispuesto de ese modo a ir está, y a es-
cribir cuanto ellos quieran.
Me dicen los de La Unión que Mengual
(don Rafael) puede dar la solución desde
el instante que a él por el campo que hace
frente a lluestra calle Mayor aun teniendo
muy presente que no es el sitio mejor le
ofrecieron ponerle ocho mil duros en ma
no y a tal numero ofrecerle siendo el Men
gual jacetano podrá sacar a la junta en
un momento de apuros; al campo le saca
punta y al cobrar 8 mil duros. ¿Resultará
desigual es;) trato con Mengual? Lo senti·
ré como sociQ ¡Haga Mengual el negocio!
de Primera Comunión, lIluy elegantes y surtidos, se
han recibido en la Imprenta y Librerfa de la








Sabemos por referencias particulares
que a las gestiones ofidales iniciadas por
\·arios organismos pdra el mejoramienfo
de los servicios de Irer.es se han sumado
otras muy valiosas y las últimas noticias
de personas llegadas de ¡\\adrid. son tan
optimistas que hacen esperar que al esta·
blecerse los de \·erano, funcionen durante
la próxima tempora, no solo el llamado
Iranvía, sino que tambien el rápido, con
lan cómo horario que por ser continuación
de los de Madrid. Barcelona y Bilbuo.
Unos carteles han colocado prohibiendo
el juego de la pelota; gracias a ellos, he
observado que ya en la calle mucho se
nola, que unos y otros ya no molestan al
que carnina hacia su ruta, ya nadie grita,
nadie protesta, al ver que un nino con
gracia chuta. Era ya hora que tal pasase,
ahora podremos marchar felices; no habia
antes quien pasease sin un penalty en sus
narices.
La música militar que yo no se como
IlIce dJndo pella el observar lo mucho que
se redllce pues consta de 18 Contando los
de plantilla, va al frente de lús soldados
destinados a Melitla, los que marchan al-
taneros. risuenos, alegres, huecos, a lu-
char por nuestra Patria, allá en tierra de
Marruecos. ¡Cuándo querra Dios, termi-
ne, aquella sangrfa suelta! Adiós, herma·
nos queridos, soldados, hasta la vuelta.
Estoy que ya no me tengo COIl el que·
hacer soberano que me encomienda el Al-
calde)-así decía Mariano. nuestro segun·
do de a bordo. tan orondo, y tan lucido,
tan colorado y tan gordo, pues pese a sus
mil quehaceres COlltimia tan rollizo-y
lJ1'1rchando si pararse de uno s otro maci·
z'} de [, s que haya los lados. del paseo,
con g,,rctn finura despacha a escolares y
soldados, a niñeras y muchachas, los que
<llienden ruegos tales-que por algo es
gente culta-y se evitan unos reales que
lts pondrlan del multa. Y siendo cual
Siempre francos, al haber tanta persona el
taso se soluciona comprando unos cuantos
bancos gasto nada cxtratlrdinario para des-
cansar de balde. Y... pongan un urimlrio.
creame, señor Alcalde.
y si no pudiera nuestro Ayuntamiento.
darnos con urgencia a todos asiento ¿por·
qUe del Amparo no sacan las sillas y siem-
Pre tendrían unas peseliltas? Las tienen
Compradas y no se aprovechan; estando
guardadas a perderse echan; ¿se tendrán
Cn Cucnta estos, I1lis consejos? segura es
la renta pobrecitos viejos.
La junta que hubo anoche en el Casino
(fué junta general) •sirvió para traerlo a
buen camino pues diz marchaba mal, más
ello resultaba exagerado porque un centro
como ese, de su mérito, aunque todo su
dinero haya acabado le queda siempre el
creJilo; y conviene la mar hacer presente
qUe su estado es boyante, y que la junta
con Su presidente lo sacará adelante, pues
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:man en millares de hogares
Jamándolo el mejor chocolate
ampra las inmejorables BOT~S de
merclt9r
~




~ ;e vende un coche-jardinera. Se dará




BEBERft USTED UN BUEN VINO
Se arrienda un piso con l'
con a! istencia o sin ella. Dirigirse.
Ilido, 26, dupdo., 2. o
de la sucesora de
, .
Se expenden en su Almace. ~"----1'-'
#/15\'"presentante SR. RAMOS, los _- ;: .d
acreditada casa y demás similares a' ¡re-
cios corrientes.





Echegaray, 8, J. ".:
Gran Comercio de Tejidos de GregoriO
Pueyo. Rifa de dos hermosos juegos de
mesa todo plata.
Por cada dos pesetas que V. compre
tiene derecho a un número para la rifa que
se hará muy en breve.
Compre en EL PASAJE que será ~n
bien de sus intereses: más barato nadre
vende.
, ma Se necesita una para criar en
: su casa. Pablo Laborda, Cas-
i Ir 9 2 o
~ , . .
R. Abad
J A CA se ha lrasladado de la calle Bellido a la ca-
lle del Zocotin, número 12: la que pone a
la venta toda clase de alpargatas a pre·
cios muy económicos.
Especialidad en alpargatas de cáñalllQ.









Surtido completo en los modelos mas
elegantes, nacionales y extranjeros.
Revistas de labores; malla, crochet,
punto dc cruz, etc., efe.
la Industrial Sangüesina
Dirigirse en jaca:
Venta de toda clase de maderas
Especialidad en tarimas
Todas las maderas de esta casa son de calidad inmejorable
fACILIDADES PARA EL PAGO
---_.=---------~---
<;RAI'Ii>IOSO SURTIi>O EH mUEBLES
<irandes 1llmacenes 'El Sislo,
Habiendo introuucido nuevas rebajas, le invito a consultar prrcios







r '"O".- tt> )-»n Q.
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lea usted LA UJ'tIOH
Liquidación de géneros mayor, 15
Se venden a precio de factura el) ¡-
tienda del Trinquete, e-slle Mayor 11. o ;:¡





Dependiente pele. ,ro 1 ~
falla en [a Peluquería de Jase Benedi· .1. '1 \: ' ano de 1924
Constilucion, 1, jaca. . i"I"~-:::::-~~~~~~~~~~~
o a ra veraneantes se arrienda un
piso amueblado en lo más
1.•_".~. Tltrico de la población.
,{ ~azón cn esta imprenta.
Pastos Se arriendan para. lOOcabezas, desde jUl110
29 de Septiembre del año actual. En es!. .~.
; nprenla informarán. 'l-.
~~E ~s
